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Számunk szerzői: 
Balogh Brigitta, PhD, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem docense, a 
Kellék filozófiai folyóirat főszerkesztője. Kutatási területe a német idealizmus fi-
lozófiája (ezen belül főként Hegel szellemfilozófiája), társadalomfilozófia (ezen 
belül főként az elismerés elmélete). Kötetei: A szellem és az idő. Identitás, cselekvés 
és temporalitás Hegelnél A szellem fenomenológiájában (2009); Talpalatnyi univer-
zum. Tanulmányok Kant és Hegel gyakorlati filozófiájáról (2009). 
Bártfai Imre, 1980-ban született Győrben. A szegedi egyetemen történelmet és 
filozófiát tanult. 2006-ban filozófia MA fokozatot szerzett. Az ELTE doktori is-
kolájában elvégzett egy év után Szegeden folytatta doktori tanulmányait. Doktori 
disszertációjának témája: Hegel protestantizmus-koncepciója. Kutatási területei: 
Hegel filozófiája, klasszikus német idealizmus és 19-ik századi filozófia (történelem 
és politikafilozófia), Frankfurti Iskola (Herbert Marcuse). 
HofFmann, Thomas Sörén, a hageni és a bonni egyetem professzora, a zágrábi 
Synthesis philosophica folyóirat szerkesztője, és a Filozófia Történeti Szótárának 
munkatársa. Főbb kutatási területei: Hegel és a német idealizmus, bioetika, jog-
filozófia. Legjelentősebb művei: Philosophische Physiologie. Untersuchungen zur 
Systematik des Begriffs der Natur im Spiegelder Geschichte der Philosophie, Stuttgart-
Bad Cannstatt 2003. Georg Wilhelm Friedrich Hegel Eine Propädeutik, Wiesbaden 
2004. 
Losoncz Márk, (1987) jelenleg az Újvidéki Egyetem Filozófia Tanszékének mester 
szakos hallgatója. Érdeklődési területek: kritikai társadalomelmélet, művészet- és 
nyelvfilozófia, 20. századi francia filozófia, kisebbségek elmélete. 
Simon Ferenc, az SZTE Filozófia Tanszékének docense. Fő kutatási területe 
Hegel és a klasszikus német idealizmus, valamint Hartmann és Rickert filozófiá-
ja. Fontosabb művei: Hegel élete ésfilozófiája (2010), A reálontológia születése. Elvi 
kommentár Hegel A szellem fenomenológiája első három fejezetéhez (2003),Az er-
kölcsi értékeszme története: axiológiai vázlatok az etika történetéből (1999). 
Szabó Gábor, docens a Zsigmond Király Főiskola Filozófia és Vallástudományi 
Tanszékén valamint Bolyai-ösztöndíjas az ELTE BTK Logika Tanszékén. Főbb 
kutatási területe a modern fizika filozófia problémái, speciálisan a kauzalitás és a 
valószínűség szerepe a kvantumelméletben. 
Székesi Dóra, az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorandusz 
hallgatója a francia irodalom alprogramban. Öt tanulmánya jelent meg francia 
nyelven Diderot irodalmi és filozófiai munkásságával kapcsolatban. Kutatási terü-
lete a XVIII. századi irodalmi, filozófiai és tudományos diskurzus sajátos kapcsok-
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ta Diderot filozófiai írásaiban, a doktori disszertációjának témája: a változás és az 
esedeges jelentősége Diderot természetfilozófiájában és emberképében. 
Tóth Gábor, az SZTE Filozófia Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója a 
metafizika és metafizika-kritika alprogramban. Kutatási területe Heidegger Kant-
értelmezése, illetve a kanti transzcendentálfilozófia természetfilozófiai vonatkozá-
sai. 
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